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INTISARI  
 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) berusaha 
untuk mengembangkan tidak hanya ranah akademis tetapi 
juga ranah kemahasiswaan dari para mahasiswanya. Tugas 
akhir ini dibuat untuk menjawab kebutuhan UAJY akan 
sistem informasi untuk mengelola lingkup kemahasiswaan. 
Di dalam sistem informasi ini akan dimuat empat modul, 
yaitu beasiswa, inisiasi, LDPKM, dan Sistem Partisipasi 
Aktivitas Mahasiswa Atma Jaya (SPAMA). Keempat sistem 
akan terintegrasi ke dalam satu aplikasi yang 
memberikan akses eksklusif kepada staff Kemahasiswaan, 
Alumni, dan Campus Ministry (KACM), Wakil Rektor 3, dan 
Wakil Dekan 3 untuk menggunakan seluruh modul secara 
penuh. Mahasiswa juga dapat mengakses sistem ini dengan 
menggunakan akun yang sama dengan akun SIATMA.  
Sistem Informasi Kemahasiswaan dikembangkan 
sebagai sebuah aplikasi web. Sesuai dengan standar 
Kantor Sistem Informasi UAJY, sistem informasi ini 
dikembangkan menggunakan ASP.Net sebagai server side 
scripts dan C# sebagai code behind-nya. Selain itu 
untuk Database Management System dipilihlah SQL Server 
2005. Digunakan pula teknologi AJAX untuk mendukung 
pengaksesan halaman web secara dinamis. Keempat modul 
yang ada diintegrasikan dalam level database sebagai 
skema modular dari database SIATMA. 
Tugas akhir ini menghasilkan produk berupa Sistem 
Informasi Kemahasiswaan untuk mendukung UAJY dalam 
pengembangan soft skill dari para mahasiswanya yang 
diimplementasikan ke dalam empat modul yaitu SPAMA, 
LDPKM, Inisiasi, dan Beasiswa.   
 
Kata kunci: sistem informasi, kemahasiswaan, SPAMA  
 
 
